






















































ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɪɚɧɫ
ɮɨɪɦɚɰɢɢɝɟɧɞɟɪɧɨɣɫɟɦɚɧɬɢɤɢɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹɝɨɪɚɡɞɨ
ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɝɟɧɞɟɪɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣ ɭɫɥɨɠɧɹɸɬ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɜɨɡɧɢɤ













ɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɮɭɧɤɰɢɢ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ>@ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɚɞɚɩɬɚɰɢɸɥɢɱ
ɧɨɫɬɢɜɫɢɬɭɚɰɢɹɯɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɜɧɟɲɧɢɯɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɫɨɫɬɚɜɥɹɸ
ɳɢɯ ɟɟ ɛɵɬɢɹ ȼ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɛɵɬɢɣɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɜɨɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɜɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɝɟɧɞɟɪɧɵɣ ɪɨɥɟɜɨɣ
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ȼȽɊɄ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ
ɡɚɞɚɧɧɵɟ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ ɪɨɥɟɜɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɢɯ ɨɫɨɡɧɚɧ
ɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɧɟɝɚɪɦɨɧɢɱ
ɧɵɦɢ ɫɬɢɥɹɦɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɭ ɨɬɰɨɜɢɦɚɬɟɪɟɣ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸɪɨɞɢɬɟɥɟɣɫɛɨɥɟɟɧɢɡɤɢɦ
ɭɪɨɜɧɟɦɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹɢɫɛɨɥɟɟɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢɩɨɤɚ




































ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ



















ɜɟɬɫɬɜɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ Ɉɰɟɧ
ɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɜɚɤɚɧɫɢɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ







ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵ ɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨɠɟ ɪɚɛɨɬɧɢ
ɤɚɦɟɧɹɟɬɫɹɜɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɟɪɢɨɞɵɜɪɟɦɟɧɢɇɚɩɪɢɦɟɪɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɭɦɟɧɶ
ɲɟɧɢɟɤɨɪɪɟɥɹɰɢɣɦɟɠɞɭɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɵɦɢɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢɤɚɱɟɫɬɜɚɪɚɛɨɬɵ
ɭɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜɲɜɟɣɧɵɯɦɚɲɢɧ 1  ɨɬ U  ɫɧɟɞɟɥɶɧɨɣɜɪɟɦɟɧ
ɧɨɣ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɞɨ U   ɢ U   ɫ  ɢ ɧɟɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
